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CORTES CONDE, R., La economía argentina en el largo plazo. Ensayos de 
Historia Económica de los siglos XIX y XX, Buenos Aires, Ed. Sudamericana, 
1997,253 páginas. 
La presente obra forma par'.e de una serie de libros publicados por el 
autor, referidos a la historia económica argentina constituídos en fuentes de 
referencia obligatoria para especialistas y estudiantes. El texto está conformado 
por siete capítulos, desarrollando en cada uno de ellos un problema específico 
vinculado a la evolución de la economía argentina. 
El capítulo I está referido al análisis de los rasgos del crecimiento 
económico de la Argentina, utilizando para ello las "Estimaciones del PBI de 
la Argentina,J875-1935", de su autoría, como así también las del Banco 
Central en el período 1935-1975. Entre 1875 y 1975, el autor distingue cuatro 
períodos de crecimiento; en cada uno de ellas hay una irrupción prolongada 
de crecimiento que al interrumpirse produce un cambio de tendencia en la 
etapa siguiente. El primer período, desde 1875 a 1912, es característico por 
sus elevadas tasas de crecimiento (cercanas al4%), quizá más altas que las 
de algunos países avanzados, como es el caso de Estados Unidos, Alemania 
y Francia que registraron valores alrededor del 2%. En el segundo período, 
de 1912 a 1927, la tasa de crecimiento del PBI fue casi nula, recuperándose 
hacia 1927. El tercero, de 1927 a 1947, se inició con la interrupción de la 
tendencia como resultado de los factores que condujeron a la crisis y recesión 
posterior a la misma y terminó con un sostenido crecimiento que llegó hasta 
1947. En el cuarto, que abarca desde los años 1947 hasta 1975, se produjo 
nuevamente una interrupción y caída del PBI,le siguieron años de 
fluctuaciones y finalmente desde 1963 hasta 197 5 sobrevino una fase de 
recuperación. El autor explica los factores que impulsaron la expansión como 
así también los que impidieron mantener en el largo plazo un crecimiento 
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sostenido. Complementa el análisis comparando nuestra evolución económica 
con la de países como Australia, Canadá, Italia, Gran Bretaña y Estados Unidos 
con gráficos y cuadros que clarifican su análisis. 
El capítulo II, incursiona principalmente en problemas vinculados con 
la peculiar formación agraria pampeana. Analiza la importancia de la frontera 
en la constitución de un mercado de tierras, los derechos de propiedad de la· 
misma y el predominio de la ganadería. El autor explica claramente, cómo, 
con el tiempo se dió el cambio desde una ganaderia extensiva a la agricultura, 
por causa, entre otras, del aumento de la demanda externa de carnes, lo que 
requería pasturas permanentes. 
El capítulo III está dedicado al análisis del manejo de las finanzas 
públicas en los gobiernos centrales desde la primera década de la 
Independencia hasta los de la organización nacional. Un país con una gran 
superficie, espacios despoblados, no integrados económicamente, con 
desavenencias políticas y como consecuencia de ellas, gastos de guerra 
impensados y deudas contraídas para sufragados, comprometieron los ingresos 
de las administraciones futuras. Analiza las tres administraciones que se 
sucedieron desde 1862 a 1880, sus ingresos, sus gastos y la forma en que 
financiaron su déficit. 
El capítulo IV se refiere al origen de la banca en la Argentina (siglo 
XIX). La constitución de instituciones financieras modernas fue un proceso 
muy lento teniendo efectos negativos en el crecimiento económico en el siglo 
XIX. Recién con la reforma monetaria de 1899 el país inició una nueva 
experiencia que permitió en los años siguientes una notable expansión y 
consolidación de las instituciones financieras. 
En el capítulo V se describe la evolución de la deuda pública externa 
nacional durante el siglo XIX, y hasta 1906, fecha en que los acuerdos con 
los acreedores externos (Romero, Terry) pusieron fm a la prolongada crisis 
de 1890. Después de la crisis,los pagos que debió enfrentar el país fueron 
menores que los que la información más difundida al respecto dan cuenta. La 
disminución del gasto y el aumento en la recaudación de los impuestos hicieron 
posible la consolidación de- la deuda. El aumento en el comercio exterior fue 
posible porque se sumaron las exportaciones de carnes a las tradicionales de 
cereales y lanas . 
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El capítulo VI incursiona en el tema acerca de las razones del fracaso del 
gold standard en Argentina, 1867-1899, lo que suscitó un debate. Para 
J. Williams, la experiencia argentina de 1867 a 1929 era un ejemplo de las 
dificultades que ti.ene un país periférico exportador primario para mantenerse 
dentro de las reglas del patrón oro; era principalmente un problema de balance 
de pagos. En el mismo sentido A. F ord sostuvo que los países periféricos por 
razones estructurales tuvieron balances de pagos negativos, lo que se reflejó 
en una demanda de oro (o divisas) que hizo que fuera imposible mantener la 
convertibilidad. Finalmente, el autor argumenta que las salidas de reservas 
que provocaron las crisis fueron causadas por el exceso de creación de dinero. 
Por último el capítulo Vll está referido al análisis de las característiCas 
del proceso de industrialización en Argentina, desde finales del siglo XIX 
hasta la década del '30. Inicia el mismo con el debate en la historiografia 
económica respecto de dicho fenómeno.Incluye el análisis del crecimiento 
de la producción industrial para el período en base a estimaciones 
propias.Enfatiza la importancia de los costos del trabajo y la rentabilidadad 
del capital por ramas de producción (alimentos y bebidas, textiles, etc); 
examina la participación de cada rama en las industrias y las variaciones en 
la productividad. 
Esta obra constituye un valioso aporte a la comprensión y análisis de 
nuestra Historia Económica no sólo por el tratamiento profundo de los temas 
sino también por la cantidad y calidad de los gráficos y cuadros que ayudan 
al lector a la interpretación de nuestro pasado. 
Stella Maris Settimi 
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